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SUMMARY 
V.I.Kazlousky, N.Y.Konevalova, 
S.P.Kazlouskaya 
TIOTHRIASOLIN – A NEW 
CYTOPROTECTOR 
The Tiothriasolin effects was dis-
cussed in a review article. It was showed, that 
Tiothriasolin activated anaerobic glycolysis, 
decreased fatty acids β-oxidation, apoptosis, 
have antioxidant effect and improve microcir-
culation.  
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В статье обсуждаются резуль-
таты исследования информации, приво-
димой в 25 инструкциях по медицинско-
му применению и 6 листках-вкладышах 
на лекарственные средства с кислотой 
ацетилсалициловой. Установлено, что 
инструкции по медицинскому примене-
нию и листки-вкладыши содержат про-
тиворечивую информацию об утвержде-
нии или одобрении документов, принад-
лежности кислоты ацетилсалициловой 
к фармакотерапевтической группе, ее 
взаимодействиях с другими лекарствен-
ными средствами и противопоказаниях 
к применению. Отсутствует единое 
представление о возрасте, с которого 
разрешен прием ЛС с ацетилсалицило-
вой кислотой, а также их применении 
во время беременности. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Благодаря возросшему интересу к 
собственному здоровью, повышению ме-
дицинской грамотности населения, а также 
нежеланию многих пациентов посещать 
врача в случае болезни все чаще в мире, в 
том числе и в Республике Беларусь, прак-
тикуется самолечение [1]. Информацию о 
лекарственных средствах (ЛС) можно по-
лучить из специализированных изданий 
либо средств массовой информации, в том 
числе рекламных, и через Интернет [2]. 
Часто пациент основывается на собствен-
ном опыте, если это не первый случай за-
болевания, или на предыдущем назначе-
нии врача. Некоторые люди больше дове-
ряют провизору в аптеке и обращаются к 
нему за советом [3].  
Важным источником информации о 
лекарственных средствах является инст-
рукция по медицинскому применению или 
листок-вкладыш. При грамотном и полном 
представлении информации о порядке 
применения лекарственного средства, его 
взаимодействии с другими ЛС, показаниях 
и противопоказаниях к применению, воз-
можных неблагоприятных реакциях у 
больных складывается ответственное от-
ношение к самостоятельному применению 
лекарственных средств.  
Требования, предъявляемые к ин-
формации, представляемой в инструкциях 
по применению и в листках-вкладышах, 
регламентированы Постановлением Мини-
стерства здравоохранения Республики Бе-
ларусь от 08.01.2002 г. №1 [4]. 
Цель настоящего исследования – 
провести сравнительное изучение инст-
рукций по медицинскому применению и 
листков-вкладышей на лекарственные 
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средства, содержащие кислоту ацетилса-
лициловую.  
Ацетилсалициловая кислота широ-
ко применяется как лекарственное средст-
во: жаропонижающее, обезболивающее и 
противовоспалительное [5]. Это необыч-
ное лекарственное средство можно назвать 
рекордсменом: ацетилсалициловая кислота 
в 1997 официально отметила свой столет-
ний юбилей, и до сих пор это самое попу-
лярное лекарственное средство в мире. 
Ежегодное потребление лекарственных 
средств, содержащих ацетилсалициловую 
кислоту, превышает 40 млрд. таблеток [6]. 
Ацетилсалициловая кислота отно-
сится к лекарственным средствам, отпус-
каемым без рецепта врача [7].  
 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
 
Объектом исследования были 25 
инструкций по медицинскому применению 
и 6 листков-вкладышей на ЛС, содержа-
щие кислоту ацетилсалициловую, нахо-
дившиеся в реализации в аптечной сети 
Республики Беларусь в феврале-марте 
2007 г. Методы исследования логико-
теоретические. В данной работе сравнива-
лась представленная информация о фарма-
котерапевтической группе, к которой от-
носит свое ЛС производитель, об органе, 
утвердившем инструкцию по медицинско-
му применению или листок-вкладыш, а 
также информация, необходимая для пра-
вильного применения лекарственного 
средства (противопоказания, предостере-
жения при применении и взаимодействие с 
другими ЛС, а также другие виды взаимо-
действий) [4, 8]. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Ацетилсалициловая кислота входит 
в состав простых ЛС, в которых только она 
является действующим веществом, и ком-
бинированных ЛС. Из проанализирован-
ных материалов 51,6% составили инструк-
ции по медицинскому применению или 
листки-вкладыши на простые ЛС и 49,4% 
на комбинированные. Из них 16,1% - оте-
чественных производителей, 16,1% - Рос-
сийской Федерации, 16,1% - Германии, 
12,9% - Украины, 9,7% - Франции, 6,5% - 
США, 6,5% - Эстонской Республики, 6,5% 
- Польши, по 3,2% - Дании, Республики 
Молдовы и Швейцарии (таблица 1). 
По лекарственным формам ЛС рас-
пределились следующим образом: таблет-
ки без покрытия – 15 наименований (49%); 
таблетки, покрытые оболочкой, – 5 (16 %), 
из них 2 наименования – таблетки, покры-
тые кишечнорастворимой оболочкой; таб-
летки шипучие – 8 наименований (26%); 
порошок для приготовления раствора – 2 
наименования (6 %) и 1 наименование – 
капсулы (3%) (таблица 1). 
В 64,5% исследуемых инструкций 
по медицинскому применению и листков-
вкладышей была представлена информа-
ция об органе, утвердившем данный доку-
мент. При этом существует 2 варианта 
представления информации: «Утверждено 
МЗ …» или «Одобрено Фармакологиче-
ским комитетом МЗ …». На фармацевти-
ческом рынке Республики Беларусь реали-
зовывались ЛС с ацетилсалициловой ки-
слотой, одобренные Фармакологическим 
комитетом Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, Украины, Россий-
ской Федерации, и утвержденные Мини-
стерством здравоохранения Республики 
Беларусь и Украины (таблица 1). 
В инструкциях по медицинскому 
применению или листках-вкладышах 
должна быть указана фармакотерапевтиче-
ская группа ЛС согласно АТС-
классификации: N02 – анальгетики и анти-
пиретики; N02ВА – салициловая кислота и 
ее производные; N02BA01 – Acetylsalicylic 
acid; N02BA51 – ацетилсалициловая ки-
слота в комбинации с другими препарата-
ми (исключая психолептики); N02BA71 – 
ацетилсалициловая кислота в комбинации 
с психолептиками [9]. Из проанализиро-
ванных материалов только один произво-
дитель – АО «ФАРМАКО», Республика 
Молдова – приводит подробное наимено-
вание фармакотерапевтической группы. В 
19,4% случаев информация по данному 
разделу полностью отсутствует. Многие 
производители дают собственное название 
фармакотерапевтической группе, в неко-
торых случаях указывают код АТС (табли-
ца 1). 
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Таблица 1 –  Лекарственные средства, содержащие ацетилсалициловую кислоту 
Торговое 
название 
Производитель Страна Состав Вид документа 
Фармако-
терапевтическая 
группа 
и код АТС 
Орган, утвердивший 
инструкцию по 
медицинскому 
применению или 
листок-вкладыш, дата 
Лекарственная 
форма 
1 2 3 4 5 6 12 13 
Лекарственные средства, содержащие в качестве действующего вещества только ацетилсалициловую кислоту 
1. Упсарин 
УПСА 
"УПСА 
Лаборатории" 
Франция Кислота 
ацетилсалициловая 
0,500 
Инструкция по 
медицинскому 
применению 
Нестероидный 
противовос-
палительный 
препарат  
N02BA01 
Не указано Шипучие  
таблетки 
 2. Кислота 
ацетилсалици
ловая 
ОАО "Лубныфарм" Украина Кислота 
ацетилсалициловая 
0,500 
Инструкция по 
медицинскому 
применению 
Анальгетики и 
антипиретики  
N02B A51 
Минздрав Украины 
27.12.2001 №523 
Таблетки 
3. Кислота 
ацетилсалици
ловая 
Борисовский завод 
медицинских 
препаратов 
Республика 
Беларусь 
Кислота 
ацетилсалициловая 
0,250 или 0,500 
Инструкция по 
медицинскому 
применению 
Не указано Минздрав Республики 
Беларусь 22.10.1997 
Таблетки 
4. Аспирин Байер АГ Германия Кислота 
ацетилсалициловая 
0,500 
 
Инструкция по 
медицинскому 
применению 
НПВС 
N02BA01 
Фармакологический 
комитет 
Минздрава Российской 
Федерации 20.12.2001 
Таблетки 
5. Фапирин ООО 
"Фармтехнология" 
Республика 
Беларусь 
Кислота 
ацетилсалициловая 
0,500 
Листок-
вкладыш 
Анальгезирующее, 
жаропонижающее и 
противовос-
палительное 
средство 
Фармакологический 
комитет 
Минздрава Республики 
Беларусь 
 29.09.2005 
Порошок для 
приготовления 
раствора 
6. Кислота 
ацетилсалици
ловая 
ОАО 
"Татхимфармпре-
параты" 
Российская 
Федерация 
Кислота 
ацетилсалициловая 
0,250 или 0,500 
Инструкция по 
медицинскому 
применению 
НПВС; жаропони-
жающее, обезбо-
ливающее и слабое 
противо-
воспалительное 
средство 
N02BA01 
Фармакологический 
комитет 
Минздрава Российской 
Федерации  
29.03.2001 
Таблетки 
7. Кислота 
ацетилсалици
ловая 
ОАО 
"Фармстандарт-
Лексредства" 
Российская 
Федерация 
Кислота 
ацетилсалициловая 
0,250 или 0,500 
Инструкция по 
медицинскому 
применению 
Не указано Фармакопейный 
комитет 
Минздрава Республики 
Беларусь  
 
Таблетки 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 
8. Аспровит ТОО ВИТАЛЕ-ХД Эстонская 
Республика 
Кислота 
ацетилсалициловая 
0,500 
 
Листок-
вкладыш 
Не указано Не указано Шипучие 
 таблетки 
9. Кислота 
ацетилсалици
ловая 
АО "ФАРМАКО" Республика 
Молдова 
Кислота 
ацетилсалициловая 
0,500 
 
Инструкция по 
медицинскому 
применению 
N02 - анальгетики и 
антипиретики; 
N02BA - салициловая 
кислота и ее 
производные; 
N02BA01 - 
Acetylsalicylic acid 
Фармакологический 
комитет 
Минздрава Республики 
Беларусь 
Таблетки 
10. Кислота 
ацетилсалици
ловая 
Натур Продукт Франция Кислота 
ацетилсалициловая 
0,500 
Инструкция по 
медицинскому 
применению 
Не указано Не указано Таблетки 
11. Алька-
Прим 
Польфарма Польша Кислота 
ацетилсалициловая 
0,330 
Инструкция по 
медицинскому 
применению 
Анальгетическое, 
противовос-
палительное и  
жаропонижающее 
средство 
Минздрав Республики 
Беларусь 
30.06.2006 
Шипучие 
 таблетки 
12. Терапин Сагмел США Кислота 
ацетилсалициловая 
0,325 
Инструкция по 
медицинскому 
применению 
НПВС 
N02BA01 
Минздрав Республики 
Беларусь 
28.02.2006 
Таблетки, 
 покрытые 
пленочной 
оболочкой 
13. Полокард Польфарма Польша Кислота 
ацетилсалициловая 
0,075 или 0,150 
Инструкция по 
медицинскому 
применению 
Ингибиторы 
агрегации 
тромбоцитов 
Минздрав Республики 
Беларусь 
30.06.2006 
Таблетки, 
 покрытые 
кишечнораст-
воримой 
оболочкой 
 
14. Аспирин 
Кардио 
Байер АГ Германия Кислота 
ацетилсалициловая 
0,100 или 0,300 
Инструкция по 
медицинскому 
применению 
Нестероидный 
противовос-
палительный 
препарат  
N02BA01 
Фармакологический 
комитет 
Минздрава  Российской 
Федерации 
24.11.2003 
Таблетки, 
 покрытые 
кишечнораст-
воримой 
оболочкой 
15. Аспирин 
100 
Байер АГ Германия Кислота 
ацетилсалициловая 
0,100 
 
Инструкция по 
медицинскому 
применению 
Не указано Фармакологический 
комитет 
Минздрава  Российской 
Федерации 
Дата отсутствует 
Таблетки 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 
16. Alka-
Seltzer 
Байер АГ Германия Кислота 
ацетилсалициловая 
0,324 
Инструкция по 
медицинскому 
применению 
Нестероидный 
противовос-
палительный 
препарат  
N02BA51 
Минздрав Республики 
Беларусь 
31.08.2006 
Шипучие  
таблетки 
Комбинированные лекарственные средства, содержащие ацетилсалициловую кислоту и другие действующие вещества 
1. Аспирин С Байер АГ Германия Кислота 
ацетилсалициловая 
0,400 
Кислота 
аскорбиновая 0,240 
Инструкция по 
медицинскому 
применению 
Анальгетическое 
ненаркотическое 
средство (НПВП и 
витамин) 
N02B A51 
Фармакологический 
комитет 
Минздрава Российской 
Федерации 
10.07.2003 
Шипучие  
таблетки 
2. Кардио-
магнил 
НИКОМЕД Дания Кислота 
ацетилсалициловая 
0,075 или 0,150 
Магния гидроксид 
15,2 или 30,39 
Инструкция по 
медицинскому 
применению 
Нестероидное 
противовос-
палительное 
средство, 
антиагрегантное 
средство 
Не указано Таблетки, 
 покрытые 
пленочной 
оболочкой 
3. АСКО-
ФЕН-
ДАРНИЦА 
Дарница Украина Кислота 
ацетилсалициловая 
0,200 
Парацетамол 0,200 
Кофеин  0,040 
Листок-
вкладыш 
Анальгетики и 
антипиретики  
 
Минздрав Республики 
Беларусь 
17.12.2004 
Таблетки 
 
 
 
4. Кофицил 
плюс 
ОАО 
"Фармстандарт-
Лексредства" 
Российская 
Федерация 
Кислота 
ацетилсалициловая 
0,300 
Парацетамол  0,100 
Кофеин  0,050 
Инструкция по 
медицинскому 
применению 
Анальгетическое 
ненаркотическое 
средство 
(нестероидный 
противовос-
палительный 
препарат + 
психостимулятор + 
ненаркотический 
анальгетик)  
N02B A71 
Минздрав Республики 
Беларусь 
29.09.2005 
Таблетки 
5. Фапирин С ООО 
"Фармтехнология" 
Республика 
Беларусь 
Кислота 
ацетилсалициловая 
0,500 
Кислота 
аскорбиновая 0,070 
Листок-
вкладыш 
Ацетил-
салициловая 
кислота в 
комбинации с 
другими 
препаратами 
Фармакологический 
комитет 
Минздрава Республики 
Беларусь 
Порошок для 
приготовле-
ния раствора 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 
6. Аскофен-
экстра 
ОАО "Лубныфарм" Украина Кислота 
ацетилсалициловая 
0,300 
Парацетамол 0,100 
Кофеин 0,050 
Листок-
вкладыш 
жаропонижающее, 
болеутоляющее и 
противовос-
палительное  
лекарственное 
средство 
Минздрав Республики 
Беларусь 
28.02.2006, №2 
Таблетки 
7. Антигрип- 
покапс 
УП 
"Минскинтеркапс" 
Республика 
Беларусь 
Кислота 
ацетилсалициловая 
0,150 
Кислота 
аскорбиновая 0,050 
Кальция лактат 0,100 
Рутин 0,010 
Димедрол 0,01 
Инструкция по 
медицинскому 
применению 
Средство для 
устранения 
симптомов ОРЗ и 
«простуды» 
N02B A51 
Фармакологический 
комитет 
Минздрава Республики 
Беларусь 
26.10.2005 
Капсулы 
8. Аскафф Сагмел США Кислота 
ацетилсалициловая 
0,400 
Кофеин 0,032 
Инструкция по 
медицинскому 
применению 
Комбинированное 
жаропонижающее, 
болеутоляющее и 
противовос-
палительное  
средство 
N02BA01 
Минздрав Республики 
Беларусь 
31.03.2006 
Таблетки, 
покрытые  
оболочкой 
9. АСПРО 
Витамин С 
Хоффман-Ля Рош Швейцария Кислота 
ацетилсалициловая 
0,500 
Кислота 
аскорбиновая 0,300 
Листок-
вкладыш 
Не указано Не указано Шипучие  
таблетки 
10. Аспровит 
С 
ТОО ВИТАЛЕ-ХД Эстонская 
Республика 
Кислота 
ацетилсалициловая 
0,400 
Кислота 
аскорбиновая 0,300 
Инструкция по 
медицинскому 
применению 
Анальгетическое 
ненаркотическое 
средство 
N02BA80 
Минздрав  Республики 
Беларусь 
31.01.2006 
Шипучие  
таблетки 
11. Аскофен-
П 
ОАО 
"Фармстандарт-
Лексредства" 
Российская 
Федерация 
Кислота 
ацетилсалициловая 
0,200 
Парацетамол 0,200 
Кофеин 0,040 
Инструкция по 
медицинскому 
применению 
Анальгетическое 
ненаркотическое 
средство 
(нестероидный 
противовос-
палительный препарат 
+ психостимулятор + 
ненаркотический  
Минздрав  Республики 
Беларусь 
31.08.2006 
Таблетки 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 
     анальгетик)  
N02B A71 
  
12. Упсарин 
упса с 
витамином С 
"УПСА 
Лаборатории" 
Франция Кислота 
ацетилсалициловая 
0,330 
Кислота 
аскорбиновая 0,200 
Инструкция по 
медицинскому 
применению 
Анальгетическое 
ненаркотическое 
средство и витамин  
N02B A51 
Минздрав Республики 
Беларусь  
31.08.2006 
Шипучие  
таблетки 
13. Цитрамон 
П 
ОАО 
"Фармстандарт-
Лексредства" 
Российская 
Федерация 
Кислота 
ацетилсалициловая 
0,240 
Парацетамол 0,180 
Кофеин 0,030 
Инструкция по 
медицинскому 
применению 
Анальгетическое 
ненаркотическое 
средство 
(нестероидный 
противовос-
палительный 
препарат + 
психостимулятор + 
ненаркотический 
анальгетик)  
 N02B A71  
Минздрав Республики 
Беларусь  
31.08.2006 
 
Таблетки 
14. Цитрамон 
В 
ОАО "Монфарм" Украина Кислота 
ацетилсалициловая 
0,240 
Парацетамол 0,180 
Кофеин 0,030 
Инструкция по 
медицинскому 
применению 
Ненаркотические 
анальгетики и 
антипиретики  
N02B Е51 
Минздрав Украины 
04.10.2002 №363 
Таблетки 
15.  Ци-
трамон-
Боримед 
Борисовский завод 
медицинских 
препаратов 
Республика 
Беларусь 
Кислота 
ацетилсалициловая 
0,220 
Парацетамол 0,200 
Кофеин 0,027 
Какао  0,0225 
Инструкция по 
медицинскому 
применению 
Анальгетическое 
ненаркотическое 
средство 
Минздрав Республики 
Беларусь  
27.11.2003 
 
Таблетки 
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Анализ представления информации 
о взаимодействии ацетилсалициловой ки-
слоты с другими ЛС, необходимой паци-
енту для правильного применения ЛС и 
профилактики неблагоприятных побочных 
эффектов, выявил отсутствие единой точки 
зрения (таблица 2). Всего производители 
ЛС с ацетилсалициловой кислотой назы-
вают 25 ее возможных взаимодействий, 
однако ни один из них не приводит всех 
одновременно. Для моносредств наиболь-
шее количество взаимодействий – 19 – в 
инструкции по применению таблеток Уп-
сарин УПСА (УПСА Лаборатории) с дози-
ровкой ацетилсалициловой кислоты 0,500 
г, наименьшее количество – 4 – в инструк-
ции по применению шипучих таблеток 
Алька–прим (Польфарма) с дозировкой 
действующего вещества 0,330 г. Для ком-
бинированных ЛС наибольшее количество 
взаимодействий – 20 – приводится для 
шипучих таблеток Аспирин С (Байер АГ) 
и шипучих таблеток Упсарин УПСА с ви-
тамином С (УПСА Лаборатории); наи-
меньшее – 5 – для АСПРО Витамин С 
(Хоффман-Ля-Рош). Взаимодействие аце-
тилсалициловой кислоты с непрямыми ан-
тикоагулянтами отмечают все производи-
тели, кроме Польфарма (шипучие таблетки 
Алька–прим); на взаимодействие с циме-
тидином указывает только ООО «Фарм-
технология» (порошки для приготовления 
раствора Фапирин и Фапирин С).  
Не менее значимыми разделами ин-
струкции по медицинскому применению и 
листка-вкладыша являются разделы «Про-
тивопоказания» и «Предостережения при 
применении» (таблицы 3-А и 3-Б). Всего 
производители отмечают 36 противопока-
заний к применению ЛС с ацетилсалици-
ловой кислотой. Наибольшее количество 
противопоказаний (18 для моносредств и 
20 для комбинированных) – содержится в 
инструкциях по применению шипучих 
таблеток Упсарин УПСА (УПСА Лабора-
тории) и шипучих таблеток Аспирин С 
(Байер АГ); наименьшее – 6 – для шипучих 
таблеток Алька–прим (Польфарма), табле-
ток АСКОФЕН – ДАРНИЦА (Дарница) и 
Цитрамон В (ОАО «Монфарм»). Все про-
изводители, кроме ОАО «Монфарм» (таб-
летки Цитрамон В), указывают на гипер-
чувствительность к ЛС как на одно из про-
тивопоказаний к применению. Только РУП 
«Борисовский завод медицинских препа-
ратов» (таблетки кислоты ацетилсалици-
ловой 0,500 г) не приводит в качестве про-
тивопоказания эрозивно-язвенные пораже-
ния желудочно-кишечного тракта. 
Отсутствует единое представление 
о возрасте, с которого разрешен прием ЛС, 
содержащих ацетилсалициловую кислоту: 
с 18 лет (9,7%), с 16 лет (6,5%), с 15 лет 
(45,2%), с 12 лет (12,9%), с 10 лет (3,2%), с 
5 лет (3,2%), с 4 лет (3,2%), с 3 лет (3,2%), 
с 1 года (6,5%), не указана информация 
(3,2%).  
Эксперты Всемирной организации 
здравоохранения не рекомендуют приме-
нять ацетилсалициловую кислоту  как жа-
ропонижающее средство у детей до 12 лет 
[10]. 
Также важна информация о воз-
можности применения ЛС во время бере-
менности. Обращает на себя внимание тот 
факт, что некоторые производители реко-
мендуют не применять ацетилсалицило-
вую кислоту в 1-м и 3-м триместрах бере-
менности (58,1%), в то время как другие 
либо только в 1-м триместре (6,5%), либо 
только в 3-м (12,9%). Есть и такие инст-
рукции, которые рекомендуют воздер-
жаться от приема ЛС с ацетилсалициловой 
кислотой на протяжении всего периода бе-
ременности (22,6%). 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Проведенный анализ инструкций по 
медицинскому применению и листков-
вкладышей на ЛС, содержащие ацетилса-
лициловую кислоту, свидетельствует о 
том, что, несмотря на наличие в Республи-
ке Беларусь нормативной документации, 
предъявляющей единые требования к их 
оформлению, содержание информации 
достаточно противоречивое. Отсутствует 
единое мнение о противопоказаниях к 
применению, предостережениях, взаимо-
действиях ЛС, содержащих ацетилсалици-
ловую кислоту, предлагаемых различными 
производителями. 
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Таблица 2 - Информация о взаимодействии ЛС, содержащих ацетилсалициловую кислоту, с ЛС других фармакотерапевтических групп, 
представленная в инструкциях по медицинскому применению и листках-вкладышах 
Торговое название, 
производитель 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
Лекарственные средства, содержащие в качестве действующего вещества только ацетилсалициловую кислоту 
1.Упсарин УПСА 
("УПСА Лаборатории") 
+ + - + + + + + - + + + + + + + - - - + + - - + + + 
2. Кислота 
ацетилсалициловая 
(ОАО "Лубныфарм") 
+ + - + + + + + - + + - - - - - - - - - - - - - + - 
3. Кислота 
ацетилсалициловая 
(Борисовский завод 
медицинских 
препаратов) 
+ + + + - - - - - + - - - - - - - - - + - - - - - - 
4. Аспирин 
(Байер АГ) 
+ + - + + + + + + + + - - - - - - - - - + - - + + + 
5. Фапирин 
(ООО 
"Фармтехнология") 
+ + - + + + - + - + + - - - - - - + + + - + + - + - 
6. Кислота 
ацетилсалициловая 
(ОАО 
Татхимфармпрепараты) 
+ + - - - - - + + + + - - + - - - - - - - - - - - - 
7. Кислота 
ацетилсалициловая 
(ОАО "Фармстандарт-
Лексредства") 
 
+ + - + + + + - - + + + + - + + - - - + + - - + + + 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
8. Аспровит 
(ТОО ВИТАЛЕ-ХД) 
+ + - + + + - + - + + - - + - - + - - + + - - + - + 
9.Кислота 
ацетилсалициловая 
(АО "ФАРМАКО") 
+ + - - + + + + - + + - - - - - - - - + + - + + + + 
10. Кислота 
ацетилсалициловая 
(Натур Продукт) 
+ + - + - + + - - + - - - - - - - - - - - - - - + - 
11. Алька-Прим 
(Польфарма) 
- - - + - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - 
12. Терапин 
(Сагмел) 
+ + - + + + - + - - + - - - - - - - - - - - - - - - 
13. Полокард 
(Польфарма) 
- + - + + + + + - + + - - - + - + - - + + - - + - + 
14. Аспирин Кардио 
(Байер АГ) 
+ + - + + - - + - + + - + + - - + - - + - - - + - - 
15. Аспирин 100 
(Байер АГ) 
+ + - + + - - - - + + - - - - - - - - - - - - - - - 
16. Alka-Seltzer 
(Байер АГ) 
+ + - + + + + + - - + - + - - - + - - + - - - + - - 
Комбинированные лекарственные средства, содержащие ацетилсалициловую кислоту и другие действующие вещества 
1. Аспирин С 
(Байер АГ) 
+ + + + + + + + - + + + + + + + - - - + + - - + + + 
2. Кардиомагнил 
(НИКОМЕД) 
- + - - + + - + - - + - - + - - - - - - - - - - + - 
3. АСКОФЕН-
ДАРНИЦА 
(Дарница) 
+ + - + + + + + - - + - - - + + - - - + + - - - - - 
4. Кофицил плюс 
(ОАО "Фармстандарт-
Лексредства") 
+ + + + + + + + - + + + - - - - - - - + + - - - - - 
5. Фапирин С 
(ООО 
"Фармтехнология") 
+ + - + + + - + - + + - - - - - - + + + - + + - + - 
6. Аскофен-экстра 
(ОАО "Лубныфарм") 
+ + - + + - - - - - + - + + - - - - - + + - - - - - 
7. Антигриппокапс 
(УП 
"Минскинтеркапс") 
+ + + + + + + + - + + + - - - - - - - + + - - - - - 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
8. Аскафф 
(Сагмел) 
+ + - + + + - + - - + - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 9. АСПРО Витамин С 
(Хоффман-Ля Рош) 
- + - - + + - + - + - - - - - - - - - - - - - - - - 
 10. Аспровит С 
(ТОО ВИТАЛЕ-ХД) 
+ + - + + + + + - + + - - - - - - - - - - + - + + + 
 11. Аскофен-П 
(ОАО "Фармстандарт-
Лексредства") 
+ + - + + - - - - + - - + + - - - - - + + - - - - - 
 12. Упсарин упса с 
витамином С 
("УПСА 
Лаборатории") 
+ + + + + + + + - + + + + + + + - - - + + - - + + + 
13. Цитрамон П 
(ОАО "Фармстандарт-
Лексредства") 
+ + + + + + + + - + + + - - - - - - - - - - - - - - 
14. Цитрамон В 
(ОАО "Монфарм") 
+ + - + + - - - - - + - + + - - - - - - + - - - - - 
 15. Цитрамон-
Боримед 
(Борисовский завод 
медицинских 
препаратов) 
+ + + + + + + + - + + - - - - - - - - - + - - - - - 
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Таблица 3-А –  Информация о противопоказаниях к применению ЛС, содержащих ацетилсалициловую кислоту, представленная в инструкциях по медицинскому 
применению и листках-вкладышах 
 Торговое название, 
производитель 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Лекарственные средства, содержащие в качестве действующего вещества только ацетилсалициловую кислоту 
1. Упсарин УПСА 
("УПСА Лаборатории") 
+ + + + - - + - + + + + + - - - - - - - 
2. Кислота 
ацетилсалициловая 
(ОАО "Лубныфарм") 
+ + - + - - + - - - + - + - - - - - - - 
3. Кислота 
ацетилсалициловая 
(Борисовский завод 
медицинских препаратов) 
+ - + - - - - - + - - - - - - - - - - - 
4. Аспирин 
(Байер АГ) 
+ + - + - - - - - + + + + - - - - - - - 
5. Фапирин 
(ООО "Фармтехнология") 
+ + + + - - + - + + + + + - - - - - - - 
6. Кислота 
ацетилсалициловая 
(ОАО 
"Татхимфармпрепараты") 
+ + - + - - + - - + + + - - - - - - - - 
7. Кислота 
ацетилсалициловая 
(ОАО "Фармстандарт-
Лексредства") 
+ + - + - - + - + + + + - - - - - - - - 
8. Аспровит 
(ТОО ВИТАЛЕ-ХД) 
+ + - + - - - - - - + - + - - - - - - - 
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Продолжение таблицы 3–А 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
9. Кислота 
ацетилсалициловая 
(АО "ФАРМАКО") 
+ + - + + - + + - + + + - - - - - - - - 
10. Кислота 
ацетилсалициловая 
(Натур Продукт) 
+ + - - + - + - - - - + - - - - - - - - 
11. Алька-Прим 
(Польфарма) 
+ + - + - - + - - - - - - - - - - - - - 
12. Терапин 
(Сагмел) 
+ + - - + - - + - + - + - - - - - - - - 
13. Полокард 
(Польфарма) 
+ + + + + - - - - - + + + - - - - - - - 
14. Аспирин Кардио 
(Байер АГ) 
+ + + + - - + - - + + - + - - - - - - - 
15. Аспирин 100 
(Байер АГ) 
+ + - + - + - - - - + + + - - - - - - - 
16. Alka-Seltzer 
(Байер АГ) 
+ + - + - - + - - - + + + - - - - - - - 
Комбинированные лекарственные средства, содержащие ацетилсалициловую кислоту и другие действующие вещества 
1. Аспирин С 
(Байер АГ) 
+ + + + + - + + - + + + + + - - - - - - 
2. Кардиомагнил 
(НИКОМЕД) 
+ + + + + - + + - - + + + - - - - - - - 
3. АСКОФЕН-ДАРНИЦА 
(Дарница) 
+ + + - - - - - - - - + - - - - - - - - 
4. Кофицил плюс 
(ОАО "Фармстандарт-
Лексредства") 
+ + + + + - + + + + - + + - - - - - - - 
5. Фапирин С 
(ООО "Фармтехнология") 
+ + + + - - + - + + + + + - - - - - - - 
6. Аскофен-экстра 
(ОАО "Лубныфарм") 
+ + + - - - - - - - + + + - - - - - - - 
7. Антигриппокапс 
(УП "Минскинтеркапс") 
+ + + + - - + - - - - - - - + + - - - - 
8. Аскафф 
(Сагмел) 
+ + - - + - - + - + - + - - - - - - - - 
 
 
 9. АСПРО Витамин С 
(Хоффман-Ля Рош) 
+ + + + - - - - - - + + - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы 3-А 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
10.  Аспровит С 
(ТОО ВИТАЛЕ-ХД) 
+ + - + + - + + - + + + + - - - - - - - 
11.  Аскофен-П 
(ОАО "Фармстандарт-
Лексредства") 
+ + + + - - - - - - + + + - - -  + - - 
12.  Упсарин упса с 
витамином С 
("УПСА Лаборатории") 
+ + + + - - + - + + + + + - - - - - - - 
13. Цитрамон П 
(ОАО "Фармстандарт-
Лексредства") 
+ + + + + - + + + + - + + - - - - - - - 
14. Цитрамон В 
(ОАО "Монфарм") 
- + + - - - - - - - + + + - - - - - - - 
 15. Цитрамон-Боримед 
(Борисовский завод 
медицинских препаратов) 
+ + + + + - + + + + + + + + - - + + + + 
 
 
Таблица 3-Б – Информация о противопоказаниях к применению ЛС, содержащих ацетилсалициловую кислоту, представленная в инструкциях по медицинскому 
применению и листках-вкладышах 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Лекарственные средства, содержащие в качестве действующего вещества только ацетилсалициловую кислоту 
1. Упсарин УПСА 
("УПСА Лаборатории") 
- - - - - + До 15 - + + + - + + + - 1-й и 3-й 
триместры 
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Продолжение таблицы 3-Б 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
2 . Кислота 
ацетилсалициловая 
(ОАО "Лубныфарм") 
- + - - - - До 3 - - - - - - + -  Весь период 
3. Кислота 
ацетилсалициловая 
(Борисовский завод 
медицинских препаратов) 
- - + - - - До 1 года + - - - - - - - - 1-й триместр 
4. Аспирин (Байер АГ) - + - - - - До 15 - - - - - - - - - 1-й и 3-й 
триместры 
5. Фапирин 
(ООО "Фармтехнология") 
- - - - - - До 15 - - - - - + + - - 1-й и 3-й 
триместры 
6. Кислота 
ацетилсалициловая 
(ОАО 
"Татхимфармпрепараты") 
- - - - - - До 15 - - - - - - + - - Весь период 
7. Кислота 
ацетилсалициловая 
(ОАО "Фармстандарт-
Лексредства") 
- - - - - + До 15 - + - + - + + - - Весь период 
8. Аспровит 
(ТОО ВИТАЛЕ-ХД) 
- - - - - - До 10 + - - - - - + - + 3-й триместр 
9. Кислота 
ацетилсалициловая 
(АО "ФАРМАКО") 
- - - - - + С любого, но 
детям по 
жизненным 
показаниям 
- - + + - - + - - 1-й и 3-й 
триместры 
10. Кислота 
ацетилсалициловая 
(Натур Продукт) 
- + - - - - До 4 + - - - - - - - - 3-й триместр 
11. Алька-Прим 
(Польфарма) 
- - - - - - До 15 - - - - - - - - - 3-й триместр 
12. Терапин 
(Сагмел) 
- - - + - - До 12 + - - - - - - - - 1-й и 3-й 
триместры 
13. Полокард 
(Польфарма) 
+ - - - - - До 16 + - - - + - + - - 3-й триместр 
14. Аспирин Кардио 
(Байер АГ) 
- - - - - - До 18 - + + - - - + - + 1-й и 3-й 
триместры 
15. Аспирин 100 
(Байер АГ) 
- + - - - - До 12 + + - - - - - - - Весь период 
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Продолжение таблицы 3-Б 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
16. Alka-Seltzer 
(Байер АГ) 
- + - - - - До 15 - + - - - - + - + 1-й и 3-й 
триместры 
Комбинированные лекарственные средства, содержащие ацетилсалициловую кислоту и другие действующие вещества 
1. Аспирин С 
(Байер АГ) 
- + - + + - До 15 - - - - + - + - + 1-й и 3-й 
триместры 
2. Кардиомагнил 
(НИКОМЕД) 
- - - - - - Детский возраст - - - - - - - - - 1-й и 3-й 
триместры 
3. АСКОФЕН-ДАРНИЦА 
(Дарница) 
- - - - - - До 16 - - - - - - - - - 1-й и 3-й 
триместры 
4. Кофицил плюс 
(ОАО "Фармстандарт-
Лексредства") 
- - - - - + До 15 - + + + + + - - - 1-й и 3-й 
триместры 
5. Фапирин С 
(ООО "Фармтехнология") 
- - - - - - До 15 - - - - - + + - - 1-й и 3-й 
триместры 
6. Аскофен-экстра 
(ОАО "Лубныфарм") 
- - - - - - До 5 + - - - - - + - - 1-й и 3-й 
триместры 
7. Антигриппокапс 
(УП "Минскинтеркапс") 
- - - - - - До 15 + - - - - - - - - Весь период 
8. Аскафф 
(Сагмел) 
- - - + - - Детский и 
подростковый 
возраст 
- - - - - - - - - 1-й и 3-й 
триместры 
9.  АСПРО Витамин С 
(Хоффман-Ля Рош) 
- - - - - - До 12 - - - - - - + - - Весь период 
10. Аспровит С 
(ТОО ВИТАЛЕ-ХД) 
- - - - - - До 15 - - - - - - - - - 1-й и 3-й 
триместры 
11. Аскофен-П 
(ОАО "Фармстандарт-
Лексредства") 
- - - - - - До 15 + - - - - - + - - Весь период 
12. Упсарин упса с 
витамином С 
("УПСА Лаборатории") 
- - - - - + До 15 - + + + - + + + - 1-й и 3-й 
триместры 
13. Цитрамон П 
(ОАО "Фармстандарт-
Лексредства") 
- - - - - + До 18 - + + + + + - - - 1-й и 3-й 
триместры 
14. Цитрамон В 
(ОАО "Монфарм") 
- - - - - - - - - - - - - - - - 1-й триместр 
15. Цитрамон-Боримед 
(Борисовский завод 
медицинских препаратов) 
+ - - - - - До 15 - - - - - - - - - 1-й и 3-й 
триместры 
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SUMMARY 
M.M. Sachek, A.A. Kugach 
COMPARATIVE APPRAISAL OF 
MEDICAL USE’S INSTRUCTIONS AND 
INLAY-PAPERS ON DRUGS 
CONTAINING ACETYLSALICYLIC ACID 
The results of information’s from 25 
medical use’s instructions and 6 inlay-papers 
on drugs containing acetylsalicylic acid re-
search are adduced in this article. It was de-
termine that medical use’s instructions and 
inlay-papers contain contradictory informa-
tion about document’s approval, pharmaco-
theraputical group for which acetylsalicylic 
acid belongs to, it’s interactions with other 
drugs and contraindications to it’s use. There 
isn’t common conception about age after 
which acetylsalicylic acid’s dose is allowed 
and about it’s use during pregnancy. 
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